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Name •• a~-1-i;/~7 •••••••••••••••••••••••••••• Str eet Addr es s , ••••••••• • •••••• ( ~ ....... . ... . ........ . ................ .. 
Ci ty or Town ,. ~ •••• • .&~~ .... ~~ .... ,. ............ •••• 
now l ong in United 
Born in •••• ~ •••• 
States • •• /. ••• 
. long i n Mai ne ,.,(.~ 
If married , how many 
,~ ··••:;_, .-?Y. 8..~ •. Dat"e of birth . ~ . /.~/.2~ • •. 
c hildr en , ••• /. ••••••••• , Occupation ••••• 
-
Name of employer •••• • ••• • ••••• ~L;-~ ••••••••• • ••• • • ~ ••• • ••••••• ~ •••••••• 
(Pr e sent or last) 
Addr ess of employer .•••••• a .. ~ ••••••••• •• ••••••~ i .... . .. .a ••••• : •••••••• 
Engli sh, ••••••••• · ••• Sp.eak ••• , re-; •• •••••• , ••• Read •••• ~ ••••••• Vfri te •• ; ••••• " 
. ~/~-- . j 
.. ./7J-v ~ - ~ - ~~ Ot her languages • •••••••••••••••••• • , ••... , • • • •••••.•.•...••• ~ ~ • •••• • ••• ~. •,. 
Ha. ' d 1· t· · f · t · h" ? ~. v o you ma ea.pp ica i on or ci i zens lP· •••••••• • ••••••••••• • •.• ••••••••••• 
; 
Have you evel" had militar y service? e, .... ,..~.....,.,. ·~ •••••••••••••••••• l ••••••,•• 
°A '.<P,-~ ·, , ~ 
If i O_, wher e ? •••• ~/.', ........ ........ ,. • •••••••• When;> ,., •• ,. ... _ •• .~ .\ ......... . 
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S1g1"fi-eur e ., .••• 1.1. l.( •••••••• . ........... • • • 
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